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2003 613 382 62.3%
2004 729 447 61.3%
2005 877 504 57.5%
2006 950 546 57.5%
2007 1010 566 56.0%
2008 11醸 599 57.1%
2009 1020 629 61.7%












































































































































































北京市 6531 215 636 103
天津市 677 39 640 29
遼寧省 672 50
??????? 34
黒竜江省 :|1鞭 21 635 17
吉林省 683 32 636 29


















































国際教育交流に関する報告書 (Open Doors Report
























































































































理学 (14%)、医学 (9%)、教育学 (8%)、法学 (6%)、


























オ｀ 一ストラリア :The University of Sydney、The
University of New South Wales、 University of
SOuth Australila、Monash Universityなどの 14
大学
シンガオき一ル :National University of Singapore、
Nanyang Technological University、 Singapore
Management University
フ ラ ン ス :Universit6 Ren6 Descartes、
Universit6 de Paris 7 Denis Diderot、 Universit6
Rennes
韓国 :高麗大学、延世大学
カナダ :University of TorOnto、University of
Victoria



























ウェスタンオンタリオ大学 (University of Western
Ontario)は、「二本線」以上を基準としているが、
トロント大学 (University of Toronto)の予科コー
スに入学するには、「一本線」(重点大学)合格ライン
以上に達さなければならない。また、ブリティッシュ







ア主要8大学 (たとえばGroup of Eight加盟大学)
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NO Provlnce ⅣIaxillnum PointEntry Score2012左F度
Entry Score
2013Z手度
安徽省 750 547 577
2 北京市 750 524 495
3 重慶市 750 564 554
4 福建省 750 573 557
5 甘粛省 750 504 533
6 広東省 750 580 589
7 広西チワン族 自治区 750 519 544
8 貴州省 750 516 539
9 海南省 900 671 668
10 河北省 750 581 572
黒竜江省 750 551 526
12 河南省 750 582 557
13 湖北省 750 571 561
14 湖南省 750 598 571
15 内モンゴル 自治区 750 486 492
16 江蘇省 480 345 341
17 江西省 750 532 570
18 吉林省 750 548 529
19 遼寧省 750 535 563
20 寧夏回族自治区 750 500 489
21 青海省 750 430 433
22 ?西省 750 543 556
23 山東省 750 570 582
24 上海市 630/600* 468 438
25 山西省 750 570 539
26 四川省 750 533 518
27 天津市 750 519 549
28 新彊 ウイグル族 自治区 750 504 493
29 チベ ット自治区 750 485 490
30 雲南省 750/772** 495 520
31 浙江省 810 571 606
付録資料 I
シ ドニー大学が入学条件 として採択 した 「高考」成績の合格ライン
(シドニー大学HP「Study at Sydeny」より 筆者作成)
*2012年度より上海市は 「総合能力測定科 目」(30点)を廃上 し、「高考」満点が600点になつた。
丼'2012年度より雲南省は 「学業水平測定科 目」(22点)を加えたため、満点が772点になった。
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